



Se ha recibido un gran surtido en la
Librerla Vda. de R. Abad, Mayor 32.
LA CAPA
Fué en el siglo XVIII, cuando tuvo la
capa española su más gallarda supremacla
y más mulliple variedad. Oroaban con
ella sus más ricos illdumenlos los nobles.
tapaban sus lacerías !os mendigos, com·
pletaba la grave preslancia de los alcai-
des, flameaban en los recuelos toreliles y
daban momentáneo color entre la griS" mu·
chedumbre, las capas blancas de los guaro
dias de corps. En la capa fueron envu.:ollas
nuestras glorias y nueslas gestas. Plameó
como una bandera en los asallos de los
Tercios de Flandes y abrigó a los que
conquislaron mundos y los sometieron a
España. Pué la capa de seda er.lre cuyos
embozos asomaron los mostachos de don
juan y cubrió las tretas de los pIcaros clá·
sicos y las picardfas de los estudiantes y
lució en los hombros de los chisperos he·
róleos que defendieron arrogantemente su
Independencia y vencieron a Napoleón.
Tuvo también su imperio la capa espa-
ñola en los dlas románticos Que comenza·
ron el siglo XIX. Se rememora 8 Lar:".
a Espronceda. ¡Capa C:Jstiza de España.
manto. clámide. prenda airosa y amplial
Evoca la capa los tiempos de fortaleza en
el pueblo hispano. iTu retorno a los hom·
bros españoles hace cOllcebir la esperal1Zd
de Que contigo vuelvan las audacias y ga'
Ilardfas pretérltasl En nuestro siglo, de·
masiado europeizado. la capa española ha







proyecto de hospederfa, sin Que nada mils
se haya sabido del asunto.
A lo largo de la ruta del Pirineo central
hay que levantar Paradores del Servicio
Nacional de Turismo. bien situados. dis·
puestos teniendo en cuenta los transpor-
tes por autobuses.
Con el fin de dar facilhlades para feco .
rrer la ruta turís,lica del Alto Aragón. con.
vendrá crear un sistema de transporles
por carretera, análogo a los que funcionan
en el pafs vecino, subvencionando, cuan-
do se crea conveniente, a las Compañlas
que hoy tienen establecido servicio de
viajeros, para que pongan en función
autobuses rápidos y cómodos.
El circuito turfstico del Alto Arae:ón
abarca, preferenfemente, los siguientes
puntos. comenzando por el Esle: Benas·
que, Plan, Btelsa, Bollaña, Broto, Orde~
sao Blescas, Panticosa, Sallent, Jaca,
Canfranc-Arañones. Hecho, Ansó, Santo
Cruz de la Serós, San Juan de la Peña,
Agüero, Loarre. Huesca, Barluenga, L1e-
sa, Ibiesca, Bierge. Alquézar. Barbastro,
Graus. Roda. Ovarra. Ofrece innumera-
bies atractivos.
Desde Ayerbe se puede realizar una
visita a las importantes instalaciones hi-
dráulicas denominadas Riegos del Alto
Aragón.
la de Bujaruelo (transpirenaica), en estudIo
por la parte espai'lol8j la de Bielsa (trans-
pirenaica) falta Incluirla en el Plan; la de
Benasque (transpirenaica), en estudio
avanzado por la parte espanola.
Es urgente la terminación de las carre·
teras de la zona Norte aclualmente en
construcción, a saber: La Pena a Ansó,
sección de La Pena-Bailo; Alosa a la
Frantenl, sección Devotas·Plan; Barbas·
Iro a la fro'llera. sección Benasque Fron-
tera; Lascuarre a Vilaller, Irozos 3.° a 9.1t ;
Campo 8 Alosa, sección Campo Arro;
Estación ferroviaria de Oroa a Jánovas,
sec~lón Caenpodarbe· Baltaña; Jaca a la de
Jaca a Sangüesa a Hecho y Bl Run a Pont
de Suert. Pero COn preferencia, por su
ellorme interés tUlfstlco, no admite espera
111 construcción de los trozos 2.·, 3.0 y·4.o
de la carretera de Huelca a la Estación
ferroviaria de Sabli'lánlgo, únicos que falo
lan para facilitar con enorme ventaja el
acceso del resto de España a los esplén-
didos valles de Tena y Broto y al Parque
Nacional 4e Ordesa.
Apuntemos, además. que carecen de
acceso parll carruaje, Monumentos decla·
nIdos Nacionales lan lmportantes-se~ún
le ha expresado más atrás -como el Cas-
. tillo de Loarre, el monasterio primitivo de
San luan de la Peña (desde el lugar de
Santa Cruz, donde termina el camino ve-
cinal), los dos uccesos estudiados y pla
nesdos por el Distrito forestal a la Cate-
dral de Roda. Es de necesidad dotarlos
de camino vecinal o forestal.
La ciudad de Huesca y aIras afectadas
por el proyecto desean y tienen solicitada
tiempo ha. por ser de interés general, la
construcción de los trozos precisos del fe·
rrocarril Cantábrico - Mediterráneo, que
atravesará de E. a O. ei Alto Aragón, pa'
sando par la capilal. Ocioso es decir Que
desde el punto de vista turfstico ese fe-
rrocarril es de interés primordial.
Auñ sin estar dotado de las comunica-
ciones precisas, el Alto Aragón es cada
día visitado por mayor contingente de ex-
cursionistas; tal es el atractivo de la pro·
vincia. por eso. la iniciativa particular
construyó poco antes de la guerra un ho-
tel de cinco plantas en Brolo. otro en
Biescas y otro a la entrada de Benasque,
adecuados al fin turlsllco, y se mejoraron
algunos albergues existentes.
Sometidas más de las dos terceras par·
tes de la provincia al dominto marxista
los daños causados por las hordas rojas
en esos hoteles de reciente construcción
son tan considerables que sus propietarios
no podrán, sin la intervención del Eslado
-interesado en que el turismo nacional se
desarrolle-volverlos a poner en actividad.
A la entrada del Parque de Ordesa el
Patronato Nacional del TurIsmo comenzó
a levantar un útil parador, que está .sIn
terminar. En cambio, el edificado en La
Peña no rinde utilidad por su Inadecuado
emplazamiento. Hay hotelos'refugios con
propiedad particular en Renclusa (Benes
que). Ordesa, Pineta (Bielsa) y Candan-
chú (Canfranc).
Uno de los parajes más bellos del Alto
Aragón es el Sitio Nacional San luan de
la Peña. propiedad del Estado. Allf no
hay albergue para excursionistas. y preci-
sa levantar una hospederfa Que las recibi-
rfa en todo tiempo. pues aquel sOllutlfero
lugar. poblado de bosque, es atractivo en
cualQuief época del año. La Diputación
provincial envió hace unos años al Patro
n810 Naciondl de Turismo un completo
SEMANARIO INOEPENOIIENTE
cionales: el de Ordesa, bautizado por los
extranjeros con el d:... tado de .cPara'so de
101 Plrineolt, que podrla ser un centro
turfltico pirenaico incomparable. como
BenaSQue en la parte oriental. Y con un
Sitio Nacional: el monte de San Juan de
la Pena. Parque nalural, con el grandioso
Mirador de los Pirineos run Monasterio
roménico de alto valor histórico y arqueo-
lógico.
Cuanto al interél tUllstico arqueológico
de la provincia de liuesclI, basta una
simple enumeración de monumento.i de
primera categoría. que figuran catalogados
en el Tesoro ArUltico Nacional. En la ca·
pital, la Catedral, con el grandioso retablo
ma} or de Forment. obra maestra de este
artista y capital de la escullura e¡panola
del Renacimiento. El templo y claustro
de San Pedro el Vl~lo, Monumento na-
cional, obra románica vlm:ulada a las me-
morias medievales de la Ciudad. El anUo
gua Palacio. Real, con la célebre estancia
conocIda can el nombre de cCampana de
Huesca). Aparte, el santuario de Salas.
el templo denominado las Miguelás. los
reatos de la fortificación medieval, etc., y
un Museo de Pinturas con una importante
colección de tablas de los siglos XV y XVI
en el edl!lcio llamado Colegio Mayor de
Santiago, contiguo a la Casa Consistorial.
que forma con ésta un l:Onjuolo arquitec-
tónico de neto sabor aragonés de Renaci·
miento.
La románica iglesia de Santiago. en
Agüero. Monumento naciORal. La Cale
giata de Alnsa. El monasterio 'de Allón.
El Castillo y Colegiala de Alquézar. La
torre románica de San Pedro y el Palacio
de los Marqueses de Ayerbe~ en esta villa.
La catedral de Barbastro. con la obra pós-
tuma del cilado Porment. La ermita de
San Miguel, en Barluenga, con pinturas
murales. El templo de San Pedlo. de
Lárrede. El castillo de Lo rre. el mejor
de España de arquitectura románica. Mo'
numento nacional. El templo monacal de
Ovarra. despojado de su retablo mayor
de tablas por la horda roja. La ex·Cate-
dral de Roda de Isábena. con un tesoro
arqueológico Que ha podido ser recupera-
do, aunque los rojos quemaron el retablo
mayor del siglo XVI: Monumento nacio·
nal. El Monaslerio de San luan de la Pei'la.
Monumento nacional. cuna de la recon-
quista aragonesa y Panteótl de sus pri-
meros monarcas. La Catedral de Jaca, la
más antigua de España, obra Real Que
formó escuela. Ellemplo de San Miguel
de Faces. Monumento nacional. con pin-
turas murales. El templo monacal de Santa
Cruz de la Serós. El Monasterio de Sije·
na, despojado e incendiado por las ho!das
comunistas. Monumento nacional. La Igle-
sia monacal de San Pedro de Sireea.
Aun queda tesoro escultórico (al frente
el sarcófago románico de doña Sa~cha,
en Jaca) y pictórico y folk-lore COpIOSO.
El poder público. hasta ahora, no ha
puesto atenciÓn en esta copiosa fuente de
riqueza para fomentar el turismo como
uno de los factores que pueden influir en
nuestra economla, ni ha favorecido la ini-
ciativa privadd.
Si ia parle central y meridional de la
provincia, en general cuenta con las ca-
rreteras indisptcnsables. no puede decirse
lo mismo de la zona septentrional. donde
faltan carreteras lransversales, paralelas
al macizo pirenaico. Asf, la de Ansó a
Hecho está por estudiar. como el trozo
Castillo de Ansó a Tejería de Isaba; la de
Ei Run a Ponl de Suert, en construcción;
JA.CA.I U.. pileta _trimatre. Rato de eapda I pesetas afto, extranjero 7'80 pesetllS .Ao,
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Contiene la vertiente espanola de los
altos Pirineos, o Pirineos centrales. los
lTlás bellos y majestuosos de toda la cor-
dillera, con altitudes de dos mil. Ires mil
y hasta 3.440 metros (Pico de Aneto), do·
minando los valles de Tena. Ordesa, VIo.
Gislau y Benasque, con los grandiosos
riscos de Sallent, Canfranc, PanUcosa,
Blelsa, Oza, Guarrlnza. etc. Todos los
valles pirenaicos están colmados de ma-
ravillas; perO'- no solamente en ellos hay
hermosuras, sino que en la misma cordi·
llera central que forman las sierras de Sa·
Ilnas, Loarre. Gratal. Guara y Sevll exis-
len parajes y lugares que permiten orga-
nizar innumerables excursiones: las llar-
gantas de Fabana, el barranco de Mascún,
las grulas de Chaves y Solencio.
Cuenta con uno de los dos Parques Na-
El porvenir de Ar.gón
Damos por descontado que cuan·
tos en esla comarca jaeelana se inte·
resan por su vida próspera y por el
fomento de IUS inlereses. habrén
leIdo el interesante articulo que sobre
fomento del lurlsmo ar9gonés, ha
p~bllcado en cHeraldo de Aragón t
nueslro querido amigo.el ilustre publi·
tista don Ricardo del Arco.
No obitante. nosotros queremos
reproducirlo en nuestras páginas,
pues aun siendo modestfsima nuestra
esfera de acción, debemos contribuir
a la divulgación de cuanlo el sei\or
Del Arco apunta en su articulo, pues
ciertamente esas son las fuentes de
riqueza que pueden Impulsar r.uealro
resurgir y nuestro bien estar de una





El excursionismo en Aragón es un rice
1: ÓB apenas explorado. lo cual arguye
que BO existe concatenación de aetivlda·
des. pese a esfuerzos aislados laudables.
Existe un potentfsimo foco de alracción.
caldeado por una devoción, más Que es-
paibla universal: el Pilar sagrado, pedes-
tal milenario de la efigie Mariana popular
pur antonomasia. No Inlenlo mezclar los
conceptos devoción e inlerés material,
q~e tienen esferas propias; pero es inne·
gab:e que el viajero que ha colmado en
Zarólgoza su fervor, está en disposición
propicia para asomarse a los miradores
l~rjslicos de Aragón. de deleitosas pers·
reclivas. .
Aragón es una de las regiones espallo-
las más atractivas e importantes de Espa~
iia en este respecto. No establezcemos el
lugdr preciso que le corresponde, porque
eiio serfa enojoso; pero sI diremos Que
la fama de que otras disfrutan no la ha
aSisti~o hasla ahora (salvo la capital Za-
ragoza), entre otras cosas porque las en-
1Idades nacionales del Turismo lel Patro·
nato la primera), no te han alargado su
atención y su cuidado. que han reiel VI>-
do -merecidamente, desde luego-para
Olras regiones de tradición más O menos
Pintoresca y extranjerlzante.
Dos zonas o comarcas hay que distin-
L!uir. que podemos considerar delimitadas
pOr el rfo Ebro: la del Norle. o Alto Ara·
gón, y la del Sur, centro y bajo Aragón.














































































de un llavero con varial Ilsve"
Se ruega la devolución' e&dPérdida
imprenta.
TIp. Vela. de R "bocl Mayor 32 - i'"
(¡acetillas
AVISO
Persona competeDte se ofrece a la Induilril.'
Comercio, Sociedades, médicos elc. para ef~
tuar el cobro de recibos a domicilio, como lamllitl
Uevar 811 contabilidad li conviniera.
Rapidez e.n el cobro, respondiendo de l~
dentro de un plazo mlaimo.
Para informes en esta imprenta_
•
España vive estos dlas horas de Inlensa
emoción y exaltación patriótica con mo-
tivo del lrasl~do de los restos gloriosos
de losé Antonio, fundador de la Falange,
a El Escorial.-De todas las provincias de España
rinden férvido homenaje 8 la memoria de
José Antonio disputándose un puesto en
el cortejo solemne que recorre las rulas
de España, rutas de imperio, en recio
simbolismo del glorioso resure:ir nacional.
Jaca también h:!l rendido al ausente el
tributo emocional de su recuerdo y de su
adhesión.
En el templo catedralicio se celebró ei
martes, solemne funeral tll que asistieron
las autoridades civiles, militares, ecte
siáslicas, jerarqulas del movimiento }' un
público numeroso. Se rezó también un
responso ante el túmulo instalado en el
centro del templo. Al final, ante la lápida
conmemorativa de los Caídos por Dios y
por la Patria, hijos o vecinos de Jaca, en.
cabf'zada con el nombre de Jalé Antonio,
el Jefe local de Falange leyó la oración de
los Caldo~, en medio de un solemne silen-
cio, dándose al final por el Teniente Co-
ronel, Comandante Militar de la Plaza,
los gritos de rigor.
Se ha posesionado del mando del Re·
gimlento de OaUela y de la Comandancia
Militar de esta plaza, el preslJgloso Te.
nlente Coronel de lnfanterfa don Enrique
de N.icolás Teijeiro, para cuyos Importan·
tes cargos ha sido recientemente de-
signado.
Agradecemos 8 esle señor los atentos
ofrecimientos que nos hace y a ellos co'
rrespondemos, poniéndonos por entero a
su disposición :lara cuanto de nosolros
necesite en su misión delicada al servicio
de nuestra Palria.
Deseámosle grata eslancia entre n, ¡.
otros_
-2_-
LeccIones de Solfeo y P',"o. S< ~,lecciones particulares oe
Solfeo y Piano en Mayor 'ZT pral.
En Viloria, su residencia, falleció el dia
12 último el i1ustrlslmo señor don Ernesto
Pascual Lascuevas, Coronel de Artlllerll.
Era el finado hermano polftico de don Get·
mán Beriléns y en Jactl contaba con ami·
gos y ruientes.
Como militar se distinguió notablemenle
habiendo sido recompensada su actuaciÓll
con varias condecoraciones.
Descanse en paz y Dios conceda a I~
hija, hermano_s ydemás familla, crlslianl
resignación.
Se arrle d io",' omolo P''' , .n a duatria con buena ea'
trada, situado en lo más céntrico de la poblacidn.
Informarán Almacenes Mayner Mlyor 29, Jacl.
•
Se vende una bicicleta, una cuna nI,quelada y una monturA COII'
pleta. Dlrigirae a eeta imprenta.
•
Habiendo de entrar en vigor el dla l." de Di-
ciembre próximo las cartillas de racionamiento en
todos loa pueblos de la provincia, conviene dic-
tar, para 8U uso, las siguientes inatrucciones.
1.. Las cartillas, una vez que haysn aldo ex-
tendidas por 101 respectiv08 titelares, le presen-
tarán en el establecimiento de la localidad para
ser selladas y después en el Ayuntamiento res-
pectivo pera que allf se comprueben lo. datos
que contenga. Si en el pueblo hubiera más de un
establecimiento matriculado, la cartilla se presen-
tará en el que prefiera el comprsdor y.i no hu-
biera ninp;uno en el Ayuntamiento que ae encar-
W'rá del suministro.
2.' La cartilla del racionamiento, creada por
Decreto del Gobierno, es un documento publico
y la falsedad cometidll en ella constituye UD deli-
to grave, previsto y penado en el Código penal
vigente. Por ello los titulares se abstendran de
hacer en ellas modificación alguna por alta o baja
sin la interveOclón del Ayuntamiento. Los meno·
res de un a.i'to no deben ser incluidos en las carli-
lI11s.
3.' Cada nción de cada articulo se entregará
por el comerciante contra corte del cupóo que se
llCilale en la orden de Iluminiatro, que en todos
los C890S ser" dada por mi autoridad delde el
.Baletin Oficial_ de la provincia, sin que los se-
ilores alcaldes puedan ordenar por el suministro
alj(uno de los 8rtlculoa racionadoa.
4.' _Dada QM orden de suministro los comer~
ciantes se proveerán del opoltuno oficio de la
Alcaldla y aCudirán a recoger el artfculo corres-
pondiente en el lugar que se sellale. Si no hubie-
ra comerciante la Alcaldla deberá hacerse cargo
del articulo y proceder a su reparto en unión y de
acuerdo con los dtlegad08 locales sindIcales.
5.' Ningun vecino debe quedarse sin ración,
parlllo cual, Jos sei\ores alcaldes cuIdarán de
proveer de carlilla no sólo a loa vecinos aino a
cuantos individuos tenl{an au residencia en eltér-
mino, aunque sea con carácter accidental, sin
olvidar a los obreros de fábrlc8a e Industrlaa,
obras públicas, hoteles, fonda., sanatorios, etc.,
con excepción de las fucrzal mllitarea, cuyo au-
ministro corresponde 1I. Intendencia.
6.' El milión especiallsima de los sei'lorea"al-
caldea anotar cuidadosamente en las cartillas las
balas que se produzcan y retirarlas a 101 que se
ausenten. De 10 misma manera nQ anotaritn alta
alguna que no acredite la baja en el pueblo de su
procedencia.
Cualquler otra dudll deberá ser conaultada II
este lervicio, que la reaolvera a vuelta de correo.
Hueaca a 22 de I1Gviembre de 1939.--Ai'lo de
la Victoria.-El Gobernador Civil Jefe de loa






Al que haya perdido un luant. de ptelle le
entreprá ea eata Imprenta.
Esle domingo cLa canción de Aixet, la
p~ula cumbre de Imperio Argentina, que
es"'!! éxilo de la temporaJa_ Un asunto de
gran interés. y Que en él se presentan al
público escenas desconocidas hasta ahora
en la pantalla, de la vida en Marru(cos
en sus intimidades y costumbres, jamás
llevadas al ciroe. Lo que se llama una pe-
.Ilcula de interés, de intriga y de arte ver-
dadero_
y el martes próximo, debut de la Com-
pañfa de Comedias cómicas de Ramón
Peña, que procedente del Tealro PlÍncipe
de San Sebastián, dará un corto número
de funciones. El debut será con la gracio·
sísima comedia de Antonio Paso cEI Juz-
gado se diviertel; una fina sátira deesce-
nas llenas de vida y gran vis cómica. Du-
rante su actuación esta CompaiHa repre·
sentará airas dos comedias cómicas tam·
bién•• ¡Que se case Rila!. y cEu mi casa
mando yo•. Todas ellas muy aplaudidas
por los públicos que presenciaron su es-
treno; y bien pudiera ser que se represen-
tase un boceto de comedia de un aplaudl·
do autor local.
Como los precios de la8 localidades se-
rán económicos y las funciones atrayen·
tes, dsl como los artistas que componen
esta Compañia son de valla, no será muy
aventurado esperar que la temporada sea
lucida y el público demuestre una vez más
su afirión al Teatro.
AMPLIFICADOR PRevIO.
AVISO
. Doft&t Peliea Subirát, o SublrÓft, interesa pele
a la mayor brevedad posible por Tintorerla Por-
cada., de Jaca, para un asunto de gran interés.
Vigilia general de di/unto'S
Se celebrará D. m. la noche del domingo 26 al
lunes 'ZT en la IglesIa del Sagrado Corazón de
Je8us.
A las diez y media, Junta de Turno.
A kas once. Exposición de S. D. M., Oraciones
da la noche. Invilatorio, prher Nocturno.
A las do...-e, segundo Noclurno.
A la una, tercer Nocturno.
A las dos, Trisagio.
A laa trel menos cuarto, Oraciones de la malla-
na, Ejercicio de preparación pera la comunión
que se dará dentro de la Mita del Oficio de di·
funios y Reaerva.
A las tres y media, Oficio de Difuntos.
Después de la Miss, Procesion de ResponlO8.
Cantado el Requuscarll/n pace. le retira la ban-
dera, IlE!gulda del Consejo J del Clerp y de todos
los adoradores.
Se invila a eatl Vigilia a todo. 108 fielea de-





Suma anterior. . . . .. 2.677'80 pelletas
Vda. de dOD Pedro Abaj, 25 pesetaa; don An-
tonio Moja, ~; don Franciaco Quintilla. 15; Ca-
sino Teatro Unión Jaque.a, 250; don José Pulo,
1; don Modesto Lafuente, 2; doi\8 Maria Terrén,
4; don Antonio d~ P. Tramulloa, 5; dolla Manuela
Beltrán de Tramullae, 5; Maria del Pilar Tramu-
llas Beltrán, S; Manuel Tramullas Beltrán, 5; do-
fla Marla Lacasa Vda. de Herrero, 10; dolla lea-
bel Lapieza de Diez, 5; don Antonio Pueyo, lOO;
don Justo Gallardo, 10; don Mariano AIO, 5;
viuda de Manuel Diego, J; don José Poreadas, 5;
don Juan Almuzara, 5; Pamilia Castetón Elpaflol,
25; Guardias de la 30 Compoi'tla de AlBlto, 112;
Sanliago Dufol Leal, 10; dona Dolores Pé-
rez, viuda de Solano, 10; dOD'Eeteban 19uácel,
10; don Pfo Iguácel, 10; don NlaDuel Piedrafita y
familia, 10; viuda de Oliver, 1; don Jo<é LaID, ID;
don Pélix Galindo, 5; daD FranciKO Castejón
Laclaustra, JO; don Carloa Pérez, 5; don Péllx
Mlnguez, lO; dona DolorCll Dlaz de Bayo. 25;
dOi'ta JOllefa Izuel viuda de Martlnez, 5; don Vi·
cente Mascaraque, 5; don Camilo Mui'toz, 25;
Mutua Electra,5O; don Ramón Galindp, 5; don
Martin JUlln Oniz, 3; don Plo Olaz, 10; don An·
tonio Tramulla., 5.
Suma. . . . .. 3.538'8) peSetas
Jaca 22 Noviembre 19J9.-Allo de la Victoria
,
Suscripción abierta con deslino al XIX Cen-
tenario de la Venida de Nue.tra Senora la Virgen
del Pilar a Zaragoza,
Nuevamente se recuerda a loa propietarios de
e.ala provincia afectados por la devaatacitj,n, que
deseen reconstruir sus bienes mediante crédito
del Inslituto Nacional o por cuenta propia, con-
forme al Decreto da 25 de marzo y Orden de 11
de iunio, amboa de 1938, que deberán formular la
correspondiente solicitud con arreglo al formu-
lario y trámite de que tiene perfecto conocimien-
to los lIeñores alcaldes por la circular de esta Pre-
sidencia 1.788 inserta en el cBoletln Oficial. de fe-
cha tI de A~ostodel corriente afio. En todo caso
tendran muy presente los propietarios que no 10
bayan efectuado que los expedientes aludidos
tendrán que estar iniciados ante esta Comllión
antes del dflt 12 del pró:limo mes de diciembre,
fecha en qu~ lermlna el plazo de tres meaes que
concedió la Ley de 9 de septiembre, completada
por la Orden de.J) del mismo mes, ambas del co-
rriente al\o. Una vez finalizado dicho plazo, se
entenderán caducadoa todos 101 derechos que laa
anteriores y complementarias d!Sp08icionel, con-
ceden a los propietarios damn¡ficad~ por la de-
vaslación, incluso la indemnización que por loa
dallos de guerra pudiera haber lugar.
Los señorea alcaldes darán la debida publicidad
a los particulares interesados con el fin de que no
se alegue ignorancia respecto, ésta y anterio-
res disposiciones.
Huesca, 16 de noviembre de 19J5.-Ano de la
Victoria.-El Gobernador Civil presidente, Anlo-
nio Mola.
eomll16n p,ovlnelo' di ,••Ion••





DeLtGfiCION rROYINCI~L DE TR~S~JO
Gil Berges, S.-Jaca
,
La ocupación de aprendices
,
La pinturll no solo embellece lo pintado, sino
que Illulllplica Sil duración. Pinle V. sus puerl8s,
sus ventanllS, y asegura su conservación y su
aspccto agradable.
Se rueda al que se haya encontrado., un. medlllla. cal mérito de
(".empai'ta. la entregue en esta redacción que se
It: ¡ratificará
Con el fin de que se cumpla exactamente lo
dispuesto en la Orden Ministerial de 23 de sep-
tiembre del ano en curiO, insel la en el B. O. del
E.slado de 3 de octubre siguiente, se recuerda a
los empresarios de toda clase de industrias y
cenlros de lrabajo, incluso en la agricultura de
csta provincia, lo que, sobre occpación de IIpren-
dices, impone el articulo 3." de la indicada dis-
posición,' que (iice asl:
cArticulo 3."-Todas las industrias y centros
de trabalo estarán obligados a dar ocupación en
concepto de aprendices a un minimo equivalente
al cinco por ciento de su plantilla normal. Cuan-
do el numero de trabaiadorea sea inferior a vein-
te, la proporción sel\alada se establecerá eifre-
loción con los jornales abonados en el transcurso
normal de un ano. quedando, por con!liguiente, el
patrono o empress obligados a colocar un apren-
diz en cada ofido o profesión, tantos dios del ai'to
cuanl09 resulten de aplicar el porcentaje a los
jornales que normalmente abone, en cada espe-
cialidad, dentro de su industria, taller o centro
de trablljn.
Se exceptuan de esta obligación aquell03 PI-
tronos que al aplicar 181 normas anteriores no
pueden manlener un aprendiz por periodo mayor
de dos me&es en el año.
En 111. agricullura, tratándose de trabajos tem-
porales en los que no puedan aplicarse estas nor-
mas, existirá la obli¡¡:ación de colocar un apren-
diz por cada diez obreros ocupados en faenas
que requierlln una especialización•.
Los patronos a quienes por virtud de lo dis-
puesto les corresponda admitir aprendicea, debe-
rán 801icitl1rlo!l de la Oficina o Registro de Colo-
cación respectivo, en evitación de que, caso de
incumplimiento del precepto lel?;al referido, se im-
pon¡¡:an pnr esta Delegación las sanc:onea a que
haya lugar.
oHuesca 17 de noviembre de 19J9.~Aflo de la
Vicloria. -El Delef?;ado Provincial de Trabajo.
Vicente ftforata.
LA FIESTA DE LAS MOI)ISTAS
y EL TEATRO
Qué disgustos eslá llevando ya és~o del
Concurso de trajes regionales y antiguos
organizado por la Empresa del teatro...
En los talleres la cosa se está p!?nlendo
seria 'i más de una maestra be tenido que
¡,,,poner su Autoridad porque las pobres
chicas no hacen más que 'pegar la hebra)
}' tojo el die están cuchlchea.",10 Y ha·
blando del concursito en cuestlOn. y no
rtan pie con bolo. Sabemos de una oficia-
LIs. por cierto muy adelantada. que el
viernes ullimo cosió unas mangas al revés.
11 parte del puño en los hombros. y ésto
h lY que evitarlo, estimadas s~ñor1l8s. Se·
renidad ... serenidad y serenll;lad. Prepa-
r,ase para el concurso que lE cosa,merece
la pena, pero tranquilidad y no disgustar
a la maestra. .
El jueves de la semana próxima publica-
remos las condiciones para este certamen,
v mientras tenia váyanse prep"rd.nJ?, que
iubrá grandes sorpresas; Y premia Imp~r­
tante, seguramente11¡uchos regalos, baIle
de gala, obsequIos ... alegrfa y.todo aque-
llo que estas ileslas llevan C<,>OSlgo:, puesto
que el faclor principal que llltervlene son
mujeres, juventud y cantas guapas.
SOBI·NADOR
